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Xiamen city as one of the first opening to the outside world cities since the reform
and opening up, has a very long tradition mass sports. Along with the rapid
development of economy and the continuous improvement of people's living
standard, xiamen, in carrying out the "sports law" and "national fitness program
outline" requirement at the same time, actively exploring the way of the rural
sports development and roads. In countries in 2004 the national fitness project
was introduced in xiamen, under the guidance of the "village construction of the
basketball court. To explore the present status quo and development of xiamen
city "coverage to the basketball court" existing problems, this article USES the
literature material law, questionnaire survey method, mathematical statistics, logic
analysis of xiamen city village policy for the construction of a basketball court in
origin, the present situation of the implementation, evaluation and feedback status
were investigated and analyzed.
The results showed that:
   1.The policy link exist: lack of policy making process, the subjective color thick;
The problem of shortage of people to participate in other participation main body
participation.
   2. Construction at the present stage. Survey found that: (1) the major benefit of
xiamen village basketball group for students under the age of 20 and 20-40
workers group, other groups participation is not high. (2) the participants' exercise
time mainly concentrated in 14 PM later; Most participants will arrange on
weekends and holidays, exercise, between Monday to Friday basic idle venues;
People to participate in frequency under two times and two times a week, optional
sex is higher. (3) in terms of organization and the game of basketball guide,
xiamen city in the rural areas of basketball sports activities is relatively small, the













social sports instructors, the deficiency of the system is not sound; All kinds of
sports association, and other mass organizations and no cover to the countryside,
people lack of spontaneous social organizations. (5) in the aspect of management
and maintenance, xiamen rural basketball court management belongs to the part-
time, management and organization activities enthusiasm; Basketball court
maintenance situation is grim, in the only damage was nobody maintenance and
maintenance of embarrassment. (6) the present xiamen coverage at the
existence of basketball sports benefit target groups and groups of dislocation;
Direct management are lack of microcosmic mechanism, incentive is not high;
Spontaneous organizations such as the lack of public basketball association,
basketball team, the problem of insufficient support.
   3. The present stage evaluation and feedback. Survey found that: (1) most of
participants are willing to participate in the current policy feedback and
assessment, but don't know how to participate in and no time to participate in
factor. (2) lack of formal organizations at the grass-roots level feedback
mechanism function; Informal organizations at the grass-roots level institutions
lack; evaluation dilemma.
   In regard to these problems, countermeasures and Suggestions: according to
the theory of public administration policy, combined with the current xiamen
"coverage basketball development present situation, from the three aspects of the
policy process to give Suggestions and countermeasures. (1) in terms of policy
making, can adopt the right attitude towards the decision of the competent
department of sports control; Pay attention to participate in the diversity of main
body, the standard policy making process and other methods. (2) in terms of
policy implementation, can take more publicity, enhance participating
consciousness of subject; Perfecting the organization construction and
implementation of security policy; Cultivate external organization, innovation













feedback, and can be taken to strengthen the contact of each agency; Willingness
to build a variety of feedback channels; To explore a variety of methods of policy
evaluation strategy.
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